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表1 根室と宗谷の牧草10a当たり費用比較
根 室 ① 宗 谷 ② ①－②
実数 構成比(％) 実数 構成比(％)
10a当たり収量（kg） 3,566 3,208 358
肥料量 3,504 26.9 2,193 23.6 1,311
種子・農薬費 83 0.6 25 0.3 58
労働費 1,394 10.7 1,349 14.5 45
燃料費 547 4.2 435 4.7 112
建物施設 401 3.1 388 4.2 13














草 地 26 0.2 127 1.4 －101
計 3,371 25.9 2,007 21.6 1,364
賃料料金 382 2.9 771 8.3 －389
修繕費 1,637 12.6 1,431 15.4 206
資材料他 1,058 8.1 681 7.3 377
借地料 429 3.3 389 4.2 40
自給飼料合計 13,005 100.0 9,281 100.0 3,724
TDN１kg当たり費用価 32.90 － 29.00 － 3.90
事例数 21 － 13 － －
資料：「北海道の畜産経営」（H12.9）北海道酪農畜産協会
表2 江別市農業の展開
1980 1985 1990 1995 2000
農家戸数（戸） 1,113 984 807 715 632
合 計 7,677 7,443 7,030 6,970 6,784




畑 2,337 2,252 2,191 2,199 2,481
牧草地 50 9 17 － －
水 稲 2,870 3,240 2,810 2,490 ※1,940




青刈りとうもろこし 745 657 486 416 ※341
牧 草 2,195 2,143 2,710 2,000 ※2,100
農家戸数（戸） 150 118 85 73 65
頭 数（頭） 4,105 4,109 3,961 4,182 3,973酪
農 事業体数 2 1 2 (2) ※3

























































経産 育成 放牧 合計 主 妻 後継(父) 嫁(母) 実習生
所有 借入 所有 借入
1 150 140 23.5 18.5 11 5.5 － 58.5 33 (31) 25，23
2 229 － 20.4 10 15 － － 45.4 53 49 23
3 43 35 20.4 8 6 － 2.4 36.8 36 32 63 62
4 44 30 4 31 － － － 35 52 48 24
5 45 42 22 15 － － － 37 45 28，19，19
6 38 28 10.2 23.5 － － － 33.7 ？ ？ ？
7 67 45 9 28.8 7 － － 44.8 39 36 63
8 88 67 18.2 3.8 7 － － 29 ？ ？ ？
9 48 30 － 16.5 － － 12 28.5 37 33 67 62
10 50 30 14 6.3 5 － 2 27.3 57 57 29
表4 牧草調製別面積 （ha)
サイロサイレージ ロールサイレージ 乾 草
１番 ２番 ３番 １番 ２番 ３番 ４番 １番 ２番
1 42 42 42
2 30.4 30.4 24.4
3 6 14.4 10.4 22.4 14
4 6 6 6 29 25 29
5 6.5 10 26 21
6 12.2 12.2 12.2 21.5 21.5
7 12.8 12.8 12 12 3
8 20 5.5 10.7 2 0.6
9 12.5 12.5 10 4 4


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
バンカーサイロ ’91 513 ’97 2,240 ’92 667 ’77 350
バンカーサイロ ’91 523 ’97 1,493 ’92 667 ’80 800
バンカーサイロ ’91 673 ’97 996 ’92 667
バンカーサイロ ’91 838 ’97 1,245
バンカーサイロ ’99 300
バンカーサイロ ’99 300
タワーサイロ ×’83 800 ’83 1,500 ’52 10 ’92 180 ×’83 500 ’82 850
タワーサイロ ×’83 400 ’83 1,500 ’76 350 ’92 180 ’82 850
タワーサイロ ’77 350
タワーサイロ ’81 100
乾草舎 ’92 300 ’66 110 ’94 603 ’84 280 ’81 112 ’81 600
乾草舎 ’70 103 ’90 319 ’93 120 ’82 1,167
乾草舎 ’80 400 ’94 180
機械庫 ’83 800 ’72 240 ’52 60 ’73 200 ’67 250
機械庫 ’83 400 ’89 240
牛舎２階 ’70 613 ’76 480 ’79 1,000 ’65 267 ’77 433
注：×は未使用，償却済みの施設については一部掲載していない。
表6 江別市酪農家のトラクター一覧 （HP，万円)
トラクター１ トラクター２ トラクター３ トラクター４ トラクター５ 自走式Ｆハーベスタ
馬力 年次 価格 馬力 年次 価格 馬力 年次 価格 馬力 年次 価格 馬力 年次 価格 馬力 年次 価格
1 104 ’91 450 104 ’96 380 78 ’91 2,400
2 100 ’93 850 110 ’95 577 95 ’90 93 1 ’91 729
3 81 ’81 430 79 ’80 330 77 ’78 275 80 ’94 400 98 ’95 400
4 70 ’90 490 75 ’81 40 84 ’86 40 85 ’90 618 100 ’98 798
5 100 ’96 350 78 ’89 5,380 85 ’83 470
6 80 ’99 170 68 ’87 88 88 ’91 622 79 ’96 72
7 80 ’83 530 90 ’94 420 79 ’92 90 60 ’80 40
8 95 ’77 450 60 ’78 270 92 ’92 82 75 ’85 360 61 ’77 60 ’90 50
50 ’79 50 96 ’90 520 88
9 105 ’96 720 70 ’95 120 69 ’77 267 75 ’89 81
10 96 85 ’99 425 65 5 50 7 47 30
表7 江別市酪農家の自走機械 （万円)
ダンプトラック 平型トラック タイヤショベル パワーショベル
年次 価格 年次 価格 年次 価格 年次 価格
1 ’91 350 ’85 300 ’85 300
’79 80 ’91 700
2 ’90 365 ’89 711
’85 300
3 ’90 309 ’86 50
4 ’96 170 ’94 93
5 ’94 3,340 ’87 67
6 ’96 75
7 ’80 55
’89 80 ’98 40
8 ’80 20 ’90 64 ’90 82
9 ’90 75 ’95 45
10 ’77 100 90 8
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表8 江別市酪農家の付属機一覧 （千円)
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10
機 種
年次 価格 年次 価格 年次 価格 年次 価格 年次 価格 年次 価格 年次 価格 年次 価格 年次 価格 年次 価格
索引式モアコン ’91 2,400 ’91 3,746 ’89 2,327 ’89 2,600 ’98 2,300 ’90 1,200 ’91 1,428
ディスクモア ’88 779 ’79 600 ’72 360 ’99 180 ’92 1,973 ’93 860
ディスクバイン
テッダー ’96 1,316 ’79 1,060 ’96 930 ’87 600 ’89 450 ’90 515 ’93 1,199 ’86 450
レーキ ’92 203 ’90 550 ’88 580 ’91 421 ’90 618 ’95 280 ’86 450
テッダーレーキ ’89 980 ’95 896 ’81 1,500
ジャイロ式テッダ ’81 600
ロールベールカッター ’93 1,500
’85 643 ’90 5,377 ’99 3,070 ’84 2,600 ’90 2,884 ’96 3,744 ’91 35
ロールベーラ ’93 1,500
’96 100
ラッピングマシン ’95 1,891 ’98 450 ’90 721 ’95 550 ’96 1,627 ’98 1,650







’90 2,350 ’72 1,000 ’71 2,000
Ｆハーベスタ
’99 4,410
コーンハーベスタ ’90 3,500 ’90 850 ’98 750 ’94 1,000
トレーラ ’89 1,030
ロークロップＵ
ブロアーエンジン ’85 1,104 100
テッピングワゴン ’85 1,613 ’86 1,000 ’90 1,000 ’78 1,910










’86 606 ’83 700 ’70 200 ’71 200 ’80 1,420 200
ロータリーハロー ’76 700













ブロードキャスタ ’81 400 ’93 622 ’63 100 ’84 350 ’88 190 ’87 200 ’96 420 ’97 364 ’92 350
プランタ ’94 1,000 ’87 374 ’85 1,700





ライムソア ’85 315 ’76 260
’91 1,500 ’94 355 ’83 1,302 ’88 1,470 ’96 1,339 ’87 1,100 ’75 1,500 ’72 1,700 ’86 140
Ｍスプレッダー
’93 2,386






’95 1,559 ’90 600 ’79 850 ’95 1,607 ’83 1,400



































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均
原物収量（t） 180 161.6 106.4 84.6 11.6 21 37.2 86.1
DM率（％） 86 84.5 85 62.6 85 84.8 86.8 82.1
１番乾草
TDN率（％） 54.5 53.3 56 53.6 56 51.1 52.8 53.9
TDN収量（t） 84.4 72.8 50.6 28.4 5.5 9.1 17.1 38.3
原物収量（t） 161.8 316 78.4 27.9 28.8 82.3 274.8 285.7 105 79.5 144.0
DM率（％） 19.6 35.9 30.8 37.4 36.3 39.8 48 41.6 64.9 48 40.2２番
サイレージ TDN率（％） 55.7 51.2 57.9 56.5 58.3 56.7 58.1 56.3 58.3 60.5 57.0
TDN収量（t） 17.7 58.1 14 5.9 6.1 18.5 76.6 67.2 39.7 23.1 32.7
原物収量（t） 94.4 65.8 31.3 2.1 10.5 40.8
DM率（％） 61.4 85.8 83.1 85.8 83.6 79.9
２番乾草
TDN率（％） 55.7 53.6 62.4 53.6 55.5 56.2
TDN収量（t） 32.3 30.3 16.2 1 4.9 16.9
原物収量（t） 145.6 220 49.6 98.2 38.2 67 79.3 86.9 45.5 46.1 87.6
DM率（％） 45 40.9 61.4 43.3 36.3 27.5 41.5 37.7 41.5 58.8 43.4２番
サイレージ TDN率（％） 67.8 58.7 55.7 53.7 58.3 56.3 54.6 56.7 54.6 53.7 57.0
TDN収量（t） 44.4 52.8 16.9 22.8 8.1 10.4 18 18.5 10.3 14.6 21.7
原物収量（t） 75.5 116 32.4 3.1 31.1 14.1 45.4
DM率（％） 45 40.9 25.5 41.5 42.2 58.5 42.3３番
サイレージ TDN率（％） 67.8 58.7 54.5 54.6 51.1 54.7 56.9
TDN収量（t） 23.1 27.8 4.5 0.7 6.7 4.5 11.2
原物収量（t） 7 7.0
DM率（％） 58.5 58.5４番
サイレージ TDN率（％） 54.7 54.7
TDN収量（t） 2.2 2.2
TDN収量合計（t） 85.2 138.7 147.6 101.5 95.1 78 95.3 98.9 64 61.4 96.6
牧草地面積（ha） 42 30.4 28.4 35 35 33.7 24.8 22 16.5 20.3 28.8
10a当TDN収量（kg） 203 456 520 290 272 231 384 450 388 302 349.6








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均
肥料費 28.3 16.2 11.3 18.2 4.7 12.7 7.4 44.8 12.1 12.4 16.1
他資材 10.2 5.8 11.6 4.7 4.2 5.5 13.5 3.2 6.6 8.8 7.7
賃料料金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8 10.7 3.6
労働費 5.2 5.7 10.4 5.6 16.1 29.3 7.7 9.6 4.2 10.4 8.9
機械減価償却費 3.0 12.7 19.5 31.0 25.9 6.5 30.4 1.9 25.8 5.5 16.6
修理費 5.1 2.1 13.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 2.9
燃料費 1.5 2.3 1.1 2.1 4.9 3.0 2.4 1.9 2.9 3.5 2.5
建物減価償却費 17.7 22.6 0.0 7.7 3.4 4.8 10.4 0.0 6.3 15.7 11.0
地 代 18.3 12.9 28.5 19.1 34.6 33.7 17.1 35.9 16.0 15.0 20.3
資本利子 10.7 19.7 3.6 11.3 6.1 4.5 11.0 2.7 9.2 10.3 10.4
合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
表11 江別市酪農家の10a当たり牧草投入費用 （円)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均 標準偏差 変動係数
肥料費 6,193 5,026 1,577 3,794 549 1,510 1,738 4,991 3,018 3,286 3,168 1,842 0.581
他資材 2,243 1,780 1,630 974 486 647 3,165 355 1,636 2,345 1,526 912 0.598
賃料料金 0 0 0 0 0 0 0 0 4,200 2,847 705 1,520 2.156
労働費 1,143 1,773 1,458 1,177 1,860 3,469 1,802 1,064 1,048 2,768 1,756 799 0.455






修理費 1,119 641 1,954 57 0 0 0 0 0 2,015 579 830 1.434
燃料費 329 711 158 446 571 356 569 214 727 936 502 247 0.492
小 計 3,238 7,049 6,310 8,154 5,429 4,596 9,472 1,491 12,406 10,030 6,817 6,008 0.881
建物減価償却費 3,874 7,000 0 1,603 394 570 2,419 0 1,576 4,172 2,161 2,263 1.048
地 代 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 0 0.000
資本利子 2,338 6,092 504 2,369 706 531 2,577 300 2,303 2,749 2,047 1,730 0.845
合 計 21,886 30,947 14,021 20,894 11,563 11,855 23,371 11,136 24,939 26,581 19,719 7,105 0.360
表10 江別市酪農家の牧草投入費用 （千円)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
肥料費 2,601 1,528 448 1,328 192 509 431 1,098 498 667
他資材 942 541 463 341 170 218 785 78 270 476
賃料料金 0 0 0 0 0 0 0 0 693 578
労働費 480 539 414 412 651 1,169 447 234 173 562
機械減価償却費 272 1,193 778 2,266 1,049 260 1,761 47 1,061 297
修理費 470 195 555 20 0 0 0 0 0 409
燃料費 138 216 45 156 200 120 141 47 120 190
建物減価償却費 1,627 2,128 0 561 138 192 600 0 260 847
地 代 1,680 1,216 1,136 1,400 1,400 1,348 992 880 660 812
資本利子 982 1,852 143 829 247 179 639 66 380 558
合 計 9,192 9,408 3,982 7,313 4,047 3,995 5,796 2,450 4,115 5,396
面積（ha） 42 30 28 35 35 34 25 22 17 20











































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均
肥料費 195 159 50 120 17 48 55 158 95 104 100
他資材 147 117 107 64 32 42 207 23 107 154 100
賃料料金 0 0 0 0 0 0 0 0 596 404 100
労働費 65 101 83 67 106 198 103 61 60 158 100
機械減価償却費 20 120 84 198 91 24 217 7 196 45 100
修理費 193 111 338 10 0 0 0 0 0 348 100
燃料費 66 142 32 89 114 71 113 43 145 187 100
建物減価償却費 179 324 0 74 18 26 112 0 73 193 100
地 代 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
資本利子 114 298 25 116 34 26 126 15 113 134 100
合 計 111 157 71 106 59 60 119 56 126 135 100
表14 江別市酪農家の牧草費用価
TDN収量（t) 費用(千円) TDN単価（円)
1 85.2 9,192 107.9（178)
2 138.7 9,408 67.8（112)
3 147.6 3,982 27.0（ 44)
4 101.5 7,313 72.0（119)
5 95.1 4,047 42.6（ 70)
6 78.0 3,995 51.2（ 84)
7 95.3 5,796 60.8（100)
8 98.9 2,450 24.8（ 41)
9 64.0 4,115 64.3（106)
10 61.4 5,396 87.9（145)
平均 96.6 5,569 60.6（100)
注：TDN単価の（ ）は平均を100としたときの指数
表15 浜中町酪農の動向
項目 年次 1970 1980 1990 1998
農家総数（戸) 519 385 329 269
普通畑（ha) 330 40 26 ―
牧草専用地（ha) 7,143 13,144 14,025 13,948
耕地外草地（ha) 6,062 4,110 1,404 1,111
経産牛頭数（頭) 5,373 9,400 10,717 12,992
乳牛総頭数（頭) 8,882 16,471 20,177 22,192
生産乳量（t) 49,925 71,714 86,231
資料：浜中町農協資料等































































乳用牛（頭) 肉 牛（頭) 経営耕地面積（ha) 労 働 力（才)










1 131 72 － － 65－15.5 － － 80.5 46 47 7(0.1) 76(0) －
2 110 15 － － 44－22 5 25 92 54 54 32 26(0) 33
3 86 14 － － 42－ 7 － － 49 46 38 － － －
4 84 82 － － 65－15 － － 80 50 46 22 － －
5 70 57 7 9 35－ 6 13 20 74 47 47 － － －
6 64 50 － － 46 － － 46 39 39 － － －
7 57 46 － － 30 14.5 6 50.5 55 54 － － －
8 54 42 － － 55 － － 55 68(0.7)62(0.5)38(1.0) － －





































































１ 番 草 ２ 番 草農家
番号
サイロ
型 式サイロＳ コントラ ラップ 乾 草 放 牧 サイロＳ コントラ ラップ 乾 草 放 牧
1 32.5 45 － 2.5 － － 45 35 － － バンカー
2 － 35 16 16 25 － － 62 － 55 バンカー
3 － － 46 3 － － － 49 － － －
4 53 － 19 8 － － － 80 － － タワー
5 38 － － 6 20 － － 41 － 33 タワー
6 － 22 24 － － － － 46 － － バンカー
7 － 28 14.5 2 6 － － 30 － 24 バンカー
8 － － 55 － － － － 55 － － －
9 － 29 － 6 8 － 29 － － 8 バンカー































1 2 3 4 5 6 7 8 9
バンカーサイロ ’96 669 ’95 61 ’95 321 ’95 300
バンカーサイロ ’95 61 ’95 300




タワーサイロ ’77 1,800 ’78
タワーサイロ ’78 500 ’84
乾草舎 ’91 154 ’84 104 ’73 50 ’85 1,000
乾草舎 ’80 65
乾草舎 ’84 54
機械庫 ’75 100 ’86 300 ’75 120 ’95 125 ’99 850




トラクター１ トラクター２ トラクター３ トラクター４ トラクター５
馬力 年次 価格 馬力 年次 価格 馬力 年次 価格 馬力 年次 価格 馬力 年次 価格
1 87 ’90 628 87 ’96 300 130 ’94 800 80 ’99 800 80 ’99 300
2 120 ’85 690 77 ’75 325 90 ’78 400 78 ’91 326 95 ’93 340
3 150 ’85 900 79 ’86 220 105 ’89 650 95 ’92 391 108 180
4 125 ’97 710 62 ’71 216 78 ’74 324 132 ’83 657 98 ’92 887
5 100 95 79 40 ’87 370
6 100 ’92 660 85 398 79 309
7 125 ’98 738 79 ’91 329 76 ’76 380
8 105 ’92 75 96 ’88 625























1 2 3 4 5 6 7 8 9
機 種 年次 価格 年次 価格 年次 価格 年次 価格 年次 価格 年次 価格 年次 価格 年次 価格 年次 価格
ダンプトラック ’92 1.5 ’90 700






タイヤショベル ’92 3 ’90 1.8
ユンボ ’94 1.5 ’94 930 300 730 ’90 1.8
牽引式モアコン ’93 3,010 ’98 4,072 ’96 2,500
デイスクモア ’78 600 ’79 887 950
デイスクバイン ’87 2,200 ’86 2,000 227 ’94 2,000
テッダー ’92 1,236 ’91 680 ’91 600
レーキ ’88 380 ’94 618 ’95 600 ’94 1,889 ’97 1,819 ’92 309 ’85 440 40
テッダーレーキ ’92 950 ’86 550 ’97 720





ロールベーラ ’84 2,900 ’91 3,000 ’94 2,400 ’95 3,322 ’95 3,088 ’90 396 ’93 2,472 ’89 3,000 ’85 500
ラッピングマシン ’94 1,462 ’95 1,878 ’93 1,700 ’94 1,550 ’96 1,751 ’93 1,800 ’90 1,339 ’92 550
ロールグリッパ ’96 150 ’91 390 ’87 3,992 ’91 314 ’90 300
フォレ－ジハーベスタ ’93 4,320 ’94 1,700
トレーラ ’89 340 ’77 180 ’90 320 ’81 250
ロークロップユニット ’87 300 ’89 2,622
ブロアーエンジン ’87 300
プラウ ’88 550 ’94 1,050







ローラー ’88 220 ’78 170
ブロードキャスタ 89,96 712 ’83 180 ’93 600 ’87 270 ’81 380 ’93 360 ’89 300
スラリースプレッダー ②4,953 ’88 700
スラリーポンプ ’96 1,030 ’94 1,308
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表21 浜中町における原物収量，DM 収量及び TDN収量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 平均
原物収量（t） 160 33.6 54 10.5 64.5
DM率（％） 87 84.1 84.1 87.1 85.6
１番乾草 DM収量（t） 139.2 28.3 45.4 9.1 55.5
TDN率（％） 50.9 55.5 55.5 50.9 53.2
TDN収量（t） 70.8 15.7 25.2 4.6 29.1
原物収量（t） 741 476.9 422.5 523.3 202.2 544 303.2 288 167.4 407.6
DM率（％） 30.5 28.3 53.1 53.7 36.2 35.5 41.5 53.1 24.5 39.6
１番サイレージ DM収量（t） 226 135 224.3 280.8 73.2 193.1 125.8 152.9 41 161.3
TDN率（％） 53.9 54.4 59.6 53.6 54.5 55.5 54.7 55 53.9 55.0
TDN収量（t） 122 73.4 133.7 150.4 39.9 107.2 68.8 84.1 22.1 89.1
原物収量（t） 322.4 168 292.5 372 184.5 180 157.5 180 98 217.2
DM率（％） 29.6 59.8 59.8 70 59.8 45.8 59.2 59.8 30.2 52.7
２番サイレージ DM収量（t） 95.4 100.5 174.9 260.4 179.4 82.4 93.2 107.6 29.6 124.8
TDN率（％） 56.8 57.3 57.3 56.6 57.3 56.4 57 57.3 58.8 57.2
TDN収量（t） 54.2 60.1 100.2 147.4 63.2 46.5 53.4 61.7 17.4 67.1
TDN収量合計（t） 176.2 204.3 233.9 313.5 128.3 153.7 126.8 145.8 39.5 169.1
１番面積（ha） 80.5 67 46 80 54 46 44.5 55 29 55.8
10a当TDN収量（kg）① 152 215 291 208 121 233 155 153 76 178.2
２番面積（ha） 80.5 62 49 80 41 46 30 55 29 52.5
10a当TDN収量（kg）② 67 97 204 184 154 101 178 112 60 128.6
10a当TDN収量（kg）①＋② 219 312 495 392 275 334 333 265 136 306.8
表22 浜中町酪農家の牧草投入費用 （千円)
費 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9
肥料費 1,784 3,198 1,344 2,574 1,150 1,366 866 1,079 1,192
他資材 194 1,242 847 860 910 358 200 900 300
賃料料金 1,906 902 0 0 0 501 1,134 0 1,652
労働費 530 883 507 1,286 685 381 347 844 70
機械減価償却費 1,795 1,987 440 3,022 2,371 1,070 1,691 610 506
修理費 0 0 200 0 1,000 1,250 0 632 0
燃料費 368 361 460 299 387 222 266 216 316
建物減価償却費 448 220 115 463 303 287 0 40 468
地 代 2,415 1,935 1,425 2,400 1,425 1,380 1,119 1,650 870
草地更新費 (2,854) (873) (1,261) (1,512) (00) (1,456) (554) (00)
資本利子 719 413 147 821 446 318 507 152 560
合 計 10,159 11,141 5,485 11,725 8,677 7,133 6,130 6,123 5,934
（合計） (13,013) (12,014) (6,746) (13,237) (8,677) (8,589) (6,130) (6,677) (5,934)
面積（ha） 80.5 64.5 47.5 80.0 47.5 46.0 37.3 55.0 29.0
10a当たり費用（円) 12,620 17,273 11,547 14,656 18,267 15,507 16,434 11,133 20,462




1 2 3 4 5 6 7 8 9 平均 標準偏差 変動係数
肥料費 2,216 4,958 2,829 3,218 2,421 2,970 2,322 1,962 4,110 3,001 977 0.33
他資材 241 1,926 1,783 1,075 1,916 778 536 1,636 1,034 1,214 627 0.52
賃料料金 2,368 1,398 0 0 0 1,089 3,040 0 5,697 1,510 1,934 1.28
労働費 658 1,369 1,067 1,608 1,442 828 930 1,535 241 1,075 456 0.42






修理費 0 0 421 0 2,105 2,717 0 1,149 0 710 1,047 1.47
燃料費 457 560 968 374 815 483 713 393 1,090 650 260 0.40
小 計 5,713 6,408 3,383 5,759 9,354 7,443 9,217 4,185 8,772 6,693 5,149 0.77
建物減価償却費 557 341 242 579 638 624 0 73 1,614 519 475 0.92
地 代 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 0 0.00
資本利子 893 640 309 1,026 939 691 1,359 276 1,931 896 517 0.58
合 計 12,620 17,273 11,547 14,656 18,267 15,507 16,434 11,133 20,462 15,322 3,157 0.21
表24 浜中町酪農家の10a当たり牧草投入費用構成 （％)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 平均
肥料費 17.6 28.7 24.5 22.0 13.3 19.2 14.1 17.6 20.1 19.6
他資材 1.9 11.1 15.4 7.3 10.5 5.0 3.3 14.7 5.1 7.9
賃料料金 18.8 8.1 0.0 0.0 0.0 7.0 18.5 0.0 27.8 9.9
労働費 5.2 7.9 9.2 11.0 7.9 5.3 5.7 13.8 1.2 7.0
機械減価償却費 17.7 17.8 8.0 25.8 27.3 15.0 27.6 10.0 8.5 17.9
修理費 0.0 0.0 3.6 0.0 11.5 17.5 0.0 10.3 0.0 4.6
燃料費 3.6 3.2 8.4 2.6 4.5 3.1 4.3 3.5 5.3 4.2
建物減価償却費 4.4 2.0 2.1 3.9 3.5 4.0 0.0 0.7 7.9 3.4
地 代 23.8 17.4 26.0 20.5 16.4 19.3 18.3 26.9 14.7 19.6
資本利子 7.1 3.7 2.7 7.0 5.1 4.5 8.3 2.5 9.4 5.8
合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
表25 浜中町酪農家の10a当たり牧草投入費用指数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 平均
肥料費 73.9 165.2 94.3 107.2 80.7 99.0 77.4 65.4 137.0 100.0
他資材 19.9 158.6 146.9 88.6 157.8 64.1 44.2 134.8 85.2 100.0
賃料料金 156.8 92.6 0.0 0.0 0.0 72.1 201.3 0.0 377.2 100.0
労働費 61.2 127.3 99.3 149.5 134.1 77.0 86.5 142.7 22.4 100.0
機械減価償却費 81.2 112.2 33.7 137.5 181.7 84.7 165.1 40.4 63.5 100.0
修理費 0.0 0.0 59.3 0.0 296.4 382.6 0.0 161.8 0.0 100.0
燃料費 70.3 86.1 148.9 57.5 125.3 74.2 109.7 60.4 167.6 100.0
建物減価償却費 107.3 65.8 46.7 111.6 123.0 120.3 0.0 14.0 311.2 100.0
地 代 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
資本利子 99.7 71.4 34.5 114.5 104.8 77.1 151.7 30.8 215.5 100.0
合 計 82.4 112.7 75.4 95.7 119.2 101.2 107.3 72.7 133.5 100.0

















費 目 ①江別市 (構成比) ②浜中 (構成比) ①－②
肥料費 3,168 11.9 3,001 13.6 167
他資材 1,526 5.7 1,214 5.5 312
賃料料金 705 2.7 1,510 6.9 －805
労働費 1,756 6.6 1,075 4.9 681





修理費 579 2.2 710 3.2 －131
燃料費 502 1.9 650 3.0 －148
小 計 6,821 25.7 6,692 30.4 129
建物減価償却費 2,161 8.1 519 2.4 1,642
地 代 4,000 15.1 3,000 13.6 1,000
資本利子 2,047 7.7 896 4.1 1,151
合 計 26,544 100 22,014 100 4,530
表27 江別市と浜中町の牧草 TDNkg当たりコスト及び10a当たり収量と費用
江 別 市 浜 中 町
TDN単価（円) TDN収量（kg) 投入費用（円) TDN単価（円) TDN収量（kg) 投入費用（円)
1 107.8(178) 203 (58) 21,886(111) 57.6(98) 219(71) 12,620(83)
2 67.9(112) 456 (130) 30,947(157) 55.4(94) 312(102) 17,273(113)
3 27.0(44) 520 (149) 14,021(71) 22.8(39) 495(161) 11,282(74)
4 72.0(119) 290 (83) 20,894(106) 37.4(64) 392(128) 14,656(96)
5 42.5(70) 272 (78) 11,563(59) 66.4(113) 275(90) 18,267(120)
6 51.3(85) 231 (66) 11,855(60) 46.4(79) 334(109) 15,507(101)
7 60.9(100) 384 (110) 23,371(119) 49.4(84) 333(108) 16,434(108)
8 24.7(41) 450 (129) 11,136(56) 41.6(71) 265(86) 11,036(72)
9 64.3(106) 388 (111) 24,939(126) 150.5(257) 136(44) 20,462(134)
10 88.0(145) 302 (86) 26,581(135) － － －




1 176.2 10,159 57.7(98)
2 204.3 11,141 54.5(93)
3 233.9 5,485 23.5(40)
4 313.5 11,725 37.4(64)
5 128.3 8,677 67.6(115)
6 153.7 7,133 46.4(79)
7 126.8 6,130 48.3(82)
8 145.8 6,123 42.0(72)
9 39.5 5,934 150.2(256)































1 2 3 4 5 6 7 8 9
コスト △ ○ ○○ ○○ × ○○ ○ ○○ ××
TDN収量 ×× △ ×× ○○ × ○ ○ ×× ××
費用合計 ○ × ○○ △ ○ △ × ○○ ××
肥料費 ○○ ×× ○ × ○ △ ○○ ○○ ××
機械減価償却費 ○ × ○○ ×× ×× ○ ×× ○○ ○○
建物減価償却費 × ○○ ○○ × ×× ×× ○○ ○○ ××
資本利子 △ ○○ ○○ △ ○ △ × ○○ ××
注：記号は表29と同じ
表29 江別市酪農家のコスト，TDN収量，10a当たり費用判定表
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
コスト ×× × ○○ × ○○ 〇 △ ○○ × ××
TDN収量 ×× ○○ ○○ × ×× ×× ○ ○○ ○ ×
費用合計 × ×× ○○ × ○○ ○○ × ○○ ×× ××
肥料費 ×× ×× ○○ ×× ○○ ○○ ○○ ○○ ○ △
機械減価償却費 ○○ ×× 〇 ×× 〇 ○○ ×× ○○ ×× ○
建物減価償却費 ×× ×× ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ××
資本利子 × ×× ○○ × ○○ ○○ ×× ○○ ×× ××
注：記号は指数の水準を示す。費用価，費用合計は〇〇～79，〇80～95，△96～105，×106～119，××120～，収量
は××～79，×80～95，△96～105，×106～119，××120～
図1 江別市の TDN収量と費用の散布図 図2 浜中町の TDN収量と費用の散布図

















表33 浜中町におけるサイロタイプ別 TDN費用面積と10a当たり費用内訳 （kg，円)








バンカー・タワー 1 57.6(98) 219(71) 12,620(83) 2,216 241 2,368 658 2,230 557








2 55.4(93) 312(102) 17,273(113) 4,958 1,926 1,398 1,369 3,081 341
バンカー・ラップ 6 56.4(79) 334(109) 15,507(101) 2,970 778 1,089 828 2,326 624
7 49.4(82) 333(108) 16,434(108) 2,322 536 3,040 930 4,534 0
4 37.4(64) 392(128) 14,656(96) 3,218 1,075 0 1,608 3,778 579
タワー
5 66.4(115) 275(90) 18,267(120) 2,421 1,916 0 1,442 4,992 638家
族 3 23.3(40) 495(161) 11,547(74) 2,829 1,783 0 1,067 926 115ラップ
8 42.0(72) 265(86) 11,133(72) 1,962 1,636 0 1,535 1,109 40
表32 江別市におけるサイロタイプ別 TDN費用価と10a当たり費用内訳 （kg，円)








1 107.8(178) 203(58) 21,886(111) 6,193 2,243 0 1,143 648 3,874
バンカー（地下）
2 67.9(112) 456(130) 30,947(157) 5,026 1,780 0 1,773 3,924 7,000
4 72.0(119) 290(83) 20,894(106) 3,794 974 0 1,177 6,474 1,603
乾草・ラップ・タワー
10 88.0(154) 302(86) 26,581(135) 3,286 2,345 2,847 2,768 1,463 4,172
7 60.9(100) 384(110) 23,371(119) 1,738 3,165 0 1,802 7,101 2,419
バンカー・ラップ・乾草
8 24.7(41) 450(129) 11,136(56) 4,991 355 0 1,064 214 ※0
3 27.0(44) 520(149) 14,021(71) 1,577 1,630 0 1,458 2,739 0
5 42.5(70) 272(78) 11,563(59) 549 486 0 1,860 2,997 394
ラップ・乾草
6 51.3(85) 231(66) 11,855(60) 1,510 647 0 3,469 772 570

















10a当たり費用 0.57495?? 0.013572262 1
採草地面積 －0.175281017 －0.21155092 －0.407131202 1
１頭当たり採草地面積 －0.126615868 －0.360598371 －0.5796?? 0.451784411 1
団地数 －0.188899157 0.177917242 0.062821901 －0.228572388 －0.6372278 1
借入地比率 0.059045033 0.050432119 0.383795709 －0.356508144 －0.179030498 0.101635127 1
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